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Htlikarnas Balıkçısının mı yazdığı 
hikâyelerden en güzelleri Varlık Ya - 
yınevi tarafından 1 lira fiatla güzel bir 
cild halinde çıkarılmıştır. İçinde 22 
hikâye vardır.
Berlinde dörtler gizli 
içtimalara başladılar




Dörtler ve yardımcıları Berlinde toplantı halinde
Berlin, 8 (A.P. -  Nafen) — Bir- I larmı bugün yapmışlardır. Bu 
leşik Amerika, İngiltere, Fransa toplantıda, Rusya tarafından ileri 
ve Sovyet Rusya Dış İşleri Ba- | sürülen beşli konferans teklifi
Baver
H ey gidi koca üstad, niha­yet seni de kaybettik ha? Kendimi bildim bi­
leli tanıdığım bu sevimli, hazar. »- 
ğırbaşlı, hazan hafif şakacı, fakat 
her zaman kibar yiizii bir daha gö- 
reıniyecoğimi düşündükçe üzüntü­
den ayrı, üzüntünün üstünde bir 
rahatsızlık duyuyorum. Adına Ba- 
bıâli dediğimiz bizim gazetecilik 
dünyası, Abidin Dav’erln ölümü 
He şu anda birden boşalıvermiş gi­
bi geliyor bana. Mesleğin bütün 
yükünü sırtımda hissediyor ve et­
rafıma bakınarak; yardımcı, bir yol 
gösterici aramağa niyetleniyorum. 
Ben dahil, geri kalanların çoğu yıl­
larca ona çıraklık etmiş değil miy­
dik?
Babıâll yokuşunu kırk yıldan 
fazla tırmanan Dav’erln Türk gaze­
teciliğine büyük hizmetleri vardır. 
Çok cepheli zekâsile çeşldli konu­
lara ilgi gösterir, öğrendiğini baş­
kalarına öğretmeyi bir zevk bilir­
di. Askerlik ve hele denizcilik alan­
larında edindiği nazari bilgiler sa­
yesinde gerçek mütehassısların bile 
gıpfh edeceği bir ihtisas sahibi ol­
muştu. Son derece kolay ve rahat 
yazardı. En çetin bahisleri bir kaç 
sütuna sığdırır, herkesin kavraya­
bileceği sade bir tiirkçe ile okuyu­
cuyu sıkmadan anlatmasını bilirdi. 
Epeyce yaşlanmış ve Yazı İşleri 
Müdürlüğünü çoktan bırakmış ol­
duğu halde, günün havadislerini 
katiyyen İhmal etmez, aktiialiteyl 
daima yakından takib ederdi. Abl- 
din Dav’er, son elli yıllık hasın ha­
yatımızın pek az yetiştirdiği mü­
kemmel gazetecilerimizden biriydi.
O aynı zamanda mükemmel bir 
vatandaştı. Kurtuluş Savaşı sıra­
larında gazeteci ve fıkra yazan 
olarak yaptığı hizmetleri basın 
tarihimiz (eğer bir gün yazılırsa) 
İleride takdirle anmamazlık edemi- 
yecektir. Bu mükemmel vatandaş­
lık sıfatını Abidin Dav’er ömrünün 
sonuna kadar yüreğinde taşımıştır. 
Tek parti devrinde bir aralık İs- 
tanbuldan milletvekili seçilmişti. O 
zamanlar milletvekillerinin nasıl 
bir disiplin altında tutulduklanm 
bilirsiniz. Refah faciası üzerine yü­
reği kan ağlayan Dav’er. bu facia­
nın sonımlulannı meydana çıkar­
mak maksadile. disiplin filân din- 
lcmeksizin hem gazetede, hem de 
Mecliste harekete geçti. Yazdı, söy­
ledi, çırpındı. Bu haklı asabiyeti­
nin armağanı olarak da. o zaman­
ki tek parti, onu bir daha ne tstan- 
buldan. ne de başka bir yerden 
ad ay göstermedi.
Abidin Dav’er, temiz yürekli bir 
insandı. Onun, yüreği gibi temiz 
ve giizel elleri vardı. Parmaklan 
arasında okşar gibi sıkıştırmadan 
tuttuğu mürekkebi! kalemle, be­
yaz müsvedde kâğıdı üzerine bu 
eller ne yakışırdı.
NADİR NADİ




JITiihim bir şebeke ortaya
çıkarıldı ve tevkifler yapıldı
Oslo 8 (A P .) — Osloda çıkan
Aftenposten gazetesinin bu sabah 
bildirdiğine göıe, dün gece bir Rus 
casus şebekesi meydana çıkarılmış 
ve 10 ilâ 20 şüpheli şahıs millî em­
niyet polisi tarafından tevkif edil­
miştir.
Dün gece Oslo radyosu milli em­
niyet polisinin kısa bir tebliğin' 
yayınlıyarak emniyet polisinin bir 
müddettenberi Oslo civarında gay- 
rıkauuni bir şekilde istihbarat ya­
pan bir gruptan şüphelendiğini v* 
açılan tahkikat esnasında bunların 
bir yabancı devlet hesabına çalış­
tıklarının anlaşıldığını ve Dazı şa­
hısların tevkif edildiklerini bildir­
mişti.
Tebliğ tahkikatın devam edece­
ğini bundan sonra her hangi br 






Ankara, 8 (Telefonla) — Mecli­
sin bugünkü toplantısında ispençi­
yari ve tıbbi müstahzarlar kanunu 
~~ Ark ast Sa. 7, Sü. i t* —
Celâl Bayat dün akşam 
Los Â ngeles’e gitti
■  I M M »
Devlet Reisimiz dün San Francisco’da verilen1 
ziyafette 33 üncü nutkunu söyledi
Manevralara fi ncı Ame­
rikan donanması, Türk 
taktik hava kuvvetleri ve 
ikinci ordu birlikleri 
•iştirak ediyor
Adana 8 (a.a.) — Millî Savunma 
Temsil Bürosundan bildirilmiştir: 
Adana - İskenderun bölgesinde 
tasarlanan «Türk gökü 1» tatbikatı, 
bugün program ve plâna göre baş­
lamış bulunmaktadır. Tatbikata 
6 ncı Amerikan donanması, NATO 
hava kuvvetleri kumandanlığına 
bağlı filo, 3 üncü Türk taktik hava 
kuvvetleri ve 2 ncı ordu birlikleri 
iştirak etmişlerdir.
Kara harekâtı 2 nci ordu kuman­
danı Orgeneral Abdülkadir Seven 
tarafından idare edilmektedir.
Sabahın erken saatlerinde Ada- 
nada müşterek harekât merkezi 
faaliyete başlamış ve tatbikata iş­
tirak eden kara, hava ve deniz bir­
liklerinin ahenkli bir şekilde kooı- 
—  Arkası Sa. 6. S ti. 1 de —
Celâl Bayar ve eşi, hususî trenin penceresinden halkı selâmlıyorlar
San Francisco, 8 (A P. -  a.a.) — trenle Los Angeles’e gitmiştir.
Türkiye Cumhur Başkanı Celâl 
Bayar bugün buradaki ziyaretle­
rini tamamlamış ve bu akşam
San Francisco’da Cumhur Baş­
kanı ve refikaları şerefine evvelâ 
—  Arkası Sa. 7, Sü. 5 te  —
Kok kömürü bitenler 
yeniden alabilecekier
Başbakanın dirktifile ilgililer harekete geçti; 
İstanbul Valiliği, istedikleri kömür miktarlarını 
yazı ile Kömür Satış ve Tevzi Müessesesine 




Ankara 8 (Telefonla) — Halk 
Partisi kurultayı 25 şubat perşem* 
be günü olağanüstü bir toplantıya 
davet edilmiştir. Kurultayın içtir 
maa daveti kararı dolayısile, bu »4 
yın 22 sinde toplanması gereken C. 
H. P. meclisi tehir edilmiştir. Halk 
Partisi genel idare kurulunun, son 
günlerde yaptığı devamlı toplantı­
larda. seçim mevzuunda partinin 
en büyük organının rey ve müta- 
leasını almağa lüzum gördüğü an­
laşılıyor.
Genel merkez umumi seçimlere 
iştirake taraftar ve seçimlerin ne­
ticesinden son derece ümidvar gö-





Meclisi üyeleri bu yardıma 
karşı cephe aldılar
Washington, 8 (A.P.) — Israel 
tarafından desteklenen bir kongı« 
grupu Orta-Doğudaki Arab devlet­
lerine silâh verilmesini önlemeğe 
matuf bir kampanya açmışlardır. ,
— Arkası Sa. S. Sü. 2 de —
bili VATANDAŞIMIZIN BAŞINA
GELENLER — Edvin isminde Türk 
tebaalı bir vatandaşımız, Frank­
furt ta bir esrar şebekesinin ağına 
düşmüş, şebeke ile işbirliğinden sa­
nık olarak Alman mahkemelerin­
de yargılanmış, 2.5 yıllık mahkû­
miyetini bir Alman cezaevinde ta­
mamladıktan sonra dün şehrimize 
gelmiştir. Yukarıda resmini gördü­
ğünüz Edvin’in muharririmize an­
lattığı macerasını 2 nci sahifede 
bulacaksınız.
«Cumhuriyet» ailesinin acı kaybı
Üstad Abidin Daver 
dün akşam vefat etti
Sevgili arkadaşımızıncenazesi yatın
öğle  ü z e r i  kaldı r ı lacak
«Cumhuriyet gazetesi» denince 
akla ilk gelen isimlerden biri daha 
tarih oldu. Üstad Abidin Daveri 
kaybettik. Bugün «Cumhuriyet» i 
çıkaranlardan bir kamımız onun 
talebesi idik Geri kalanlarımız da 
Türk gazeteciliğinin şerefli mirası­
nı yeni nesillere devretmiş emektar 
bir usta, hakikî bir ağabey olarak 
ona sevgiyle, hayranlıkla bağlı bu­
lunuyorduk. Evet emektar bir us­
ta, bir ağabey... Fakat gazetecilik 
aşk ve heyecanım hâlâ en gene 
yaşlarındaki kadar muhafaza eden, 
hâlâ bütün çıraklarından daha çok 
ve daha sık yazan emektar bir us­
ta, emektar bir ağabey... Altmış se­
kiz yaşma rağmen Nalına-Mıhına 
sütununa hergün fıkrasını yetişti­
ren, iki günde bir ayrıca bir maka­
le yazan ve bunu biran evvel mat­
bu görmek için hâlâ bir amatör 
yazıcının sabırsızlığını gösteren eş­
siz bir kalem sahibi...
Cumhuriyet gazetesinin 29 yıllık 
hayatına kısaca göz atacak olursak 
onun kadar devamlı, onun kadar 
velûd, onun kadar heyecanlı ve 
nihayet onun kadar gazeteci pek az 
arkadaşımız bulunduğunu görürüz.
Abidin Davetin gazetemize ve 
Türk gazeteciliğine hizmetleri son­
suzdur da bir askeri muharrir o- 
larak Türk donanmasına ve Tüık 
ordusuna yaptığı hizmetler daha mı 
azdır? Ona takılıp umumî efkârca 
dahi tanınmış ve kabul edilmiş 
(Sivil Amiral) unvanı bütün bir 
ömür boyunca harcanmış emekle­
rin, cildler ve cildler dolusu yazı­
ların mükâfatı olarak hak edilmiş 
lıir unvan değil midir?
Bugünkü Türk gazeteciliği üstad 
Abidin Daveri mesleğin terakki ve 
inkişafında, bugünkü merhaleye 
varmasında en mühim rollerden 
birini oynamış kıymetli bir mensu­
bu olarak daima hayırla yâdedecek, 
Türk müdafaa kuvvetleri tarihi ise 
onu büyük hizmetleri dokunan bil­
gili bir askeri muharrir olarak ebe­
diyen şükran ve sitayişle anacaktır. 
—  Arkası Sa. 7. Sü. 3 te  —
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Bu fotoğraf, arşiv dairemizde üstad Abidin Dav’ere aid 
zarfa kendisi tarafından en son koydurulan resimdir. Üzerinde 
eski harflerle yazılı görülen «lâzım olursa bu resmi ku llan ır­
sınız» ibaresi kendi el yazısıdır. Bir memleket dışı seyahati mii- 
nascbetile yazacağı yazıların reklâmında kullanılmak üzere 
verilmiş ve ne hazin bir tecellidir ki gene bir yolculuğa, fakat 
dönüşü olmıyan bir yolculuğa çıktığı gün basılması mecburiyeti 
hâsıl olmuştur. Ne demeli, kader!
Yugoslav?adan ithal edilen kömürler, dün halka dağıtılırken
— Yazm 7 net sahiferimde
Bir kadın, doktor 
kocasını itham 
ediyor
Boşanma davası açan Nihal 
mahkemede: «Evimiz.de sayısız 
kürtaj yapılmıştır» dedi
Dün 12. Asliye Hukuk Mahke­
mesinde görülen bir boşanma dâ­
vasında çok enteresan bazı itham­
lar ileri sürülmüştür.
Rum bir doktor aleyhine boşan­
ma dâvası açan karısı Nihal, dün 
mahkemede şunları söylemiştir:
<— Kocam, kadın - doğum mü­
tehassısı İdi. Evdeki muayenehane­
de her gün sayısız kürtaj yapılır­
dı. Hattâ, daha acısını .»öyleyim, 
kocam kürtaj için bayılttığı birçok 
— Arkası Sa. 7, Su. 3 t* —
Demokrat Partinin İçel 
teşkilâtında durum
Fuad Köprülü Mersine giderek 
son hâdiseyi yerinde inceleyecek
D. P. İçel teşkilâtı, partiden ayrılan iiç milletvekili ve 
arkadaşlarının iddialarına bir beyanname ile cevab verdi
Makine
Adana 8 (Telefonla) — D.P. İçel 
milletvekillerinden Halil Atalay, Şa 
hab Tol, Salih İnankur ile partinin 
ileri gelenlerinden bazı kimselerin 
D P. den çakilerek bir bağımsızlar 
grupu teşkil ettiklerini ve bir de 
beyanname yayınladıklarını dün 
j bildirmiştim. Öğrendiğime göre, bu 
i grupa dahil olanlar İçel kaza ve 
| köylerinde faaliyete geçerek daha 
bir çok kimseleri D-P. den istifaya 
teşvik etmektedirler.
Buna mukabil D. P. teşkilâtı da 
mukabil tedbirler almaktadır. Söy­
lendiğine göre, genel idare kurulu 
üyelerinden Fuad Köprülü bugün­
lerde Mersine gelerek durumla a- 
lâkadar olacaktır.
Diğer taraftan D.P. İçel vilâyet 
başkanlığı da bir beyanname ya­
yınlamış, parti üyelerini uyanık
İktisad Fakültesi 
bir hârika makine 
getirtti
Bir İngiliz mühendisinin 
icad etliği bu makine, 
İktisadî şartlarda meyda­
na gelen tahavvüllerin 
millî ekonomiler üzerinde 
ne gibi tesirler yapabile­
ceğini gösterecek
İstanbul Üniversitesi İktisad Fa­
kültesinin geçen seııeki bütçesine 
eklenen tahsisatla alınmasına karar 




Ankara 8 (Telefonla) — Meclis 
Adalet Komisyonu, bugün, Başka­
nı Halil Özyörükle sözcüsü Şem’i 
Erginin geçenlerde Mecliste vaki 
beyanları arasındaki aykırılığı gö­
rüşmek üzere hararetli bir celse 
akdetmiştir. Mesele şudur:
Ceza kanunu tadilâtı müzakere­
sinde Muammer Alakantın bir su­
âline cevaben Şem’i Ergin bu ta­
dillerin eskilere de şamil olduğu­
nu Adalet Komisyonu adına ifade 
etmiştir.
—  Arkası Sa. fi. Sü. 4 tt —
bulunmağa davet etmiştir. Bu be­
yannamede şöyle denilmektedir: 
«Muhterem yurddaşlarımız; İçel 
mebuslarından Halil Atalay, Şahab 
Tol ve Salih İnankurla partimiz teş 
kilâtında vazife kabul etmiş bazı 
arkadaşlardan ve partimize men-




Kongre eylül ayında 
lstanbulda toplanacak
Miinich (Almanya) 8 (A.P.) —
Milletlerarası hukukçular komis­
yonunun dünya kongresi eylülde 
Türkiyede, lstanbulda yapılacak­
tır. Bu toplantıda adaletin, Demir 




Ankara, 8 (Anka) — Dün esas­
larım bildirdiğimiz yeni harcırah 
kanunu tasarısının sonuna eklenen 
bir cetvel ile her memurun alaca- 
—  Arkası Sa. 6. Sü. 4 te —
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Ben sizin eski oduncunuzu m hanım ahla, 
biraz ödünç odun verir misiniz?...
ısınmak
9 Şubat 1954
H U K U K Î  M E S E L E L E R
Çocuk düşürme 
ve düşürtme
Yazan: Doçent Dr, Nurullah Kuntor
Çocuk düşürme ve düşürtme hâ­
diselerinin fazlalaşması karşısında 
cezaların arttırılmasının düşünüldü 
günü gazetelerde okuyunca doğru­
su hayret ettik. Hayretimiz, ceza­
ların ağırlatılması ile bu suçların 
önüne geçileceğini sananların hâlâ 
mevcut olduğunu görmemizdendir.
Bu mevzuda, hattâ pek derinlere 
gitmiyen bir tetkik sonunda dahi, 
değil cezaların arttırılması, hattâ 
bazı hallerde hiç ceza verilmemesi 
gerektiği görülecektir. Sayın dok- 
t'- Fahri Celâl, zevkle, istifade ile 
e tuğumuz bir yazısında şöyle de- 
tı ı; i i: «Bir çocuk düşürme meselesi, 
daima olagelmiş, daima münakaşa 
edilmiş, bin bir noktadan tetkik e- 
dümiş,..,, kadın erkek mahkûm e- 
dilmiş ve en .sonra hiç bir şey hal­
ledilememiştir. Hiç bir şey Halle­
dilememiş... Delili da h|lâ düşü - 
melerin olup durmasıdır Demek o- 
luyor ki bu iş, karışık bir iştir» (1). 
* * *
Bugün, çocuk düşürme mevzuun­
da, iki zıd düşünce vardır. Bir fik­
re göre, çocuk düşürme ve düşürt­
me suç sayılmamalıdır Bu fikir ta­
raf turlarının mucib sebebleıi şun­
lardı! :
s) Dünyada nüfus arttıkça ihti­
yaç giderecek kaynaklar sabit kal­
dığına göre, sefalet artacaktır.
b) Her şahıs kendi vücudünde 
serbestçe tasarruf edebilme salâhi­
yetine maliktir.
c) Kadının sıhhi durumu dolayı- 
sile çocuğunu aldırması ne kadar 
haklı ve meşru ise İktisadî, ailevî, 
vesair zaruretler dolayısile de ço­
cuğunu aldırması o kadar meşru 
olmalıdır. Zaruret hallerinde çocuk 
aldırılması serbest bırakılmadığı 
takdirde, bu iş gizli kapaklı olacak, 
çok defa ehliyetsiz kimseler elinde 
ve tehlikeli bir surette yapılacak, 
ehliyetli ele düşülse de bu faaliyet­
ler, gizlilik sebebi ile tarifesi nor­
mal çocuk aldırmalara nazaran çok 
arttırılmış bir şekilde ve dolayısile 
suçluları zengin eden bir yol mey­
dana getirecek surette icra edile­
cektir.
Diğer bir fikre göre çocuk dü­
şürme ve düşürtme suç sayılmalı­
dır. Bu fikir taratarlan şu mucib 
sebebleri ileri sürmektedirler:
a) Çocuk düşürtme, kadının be­
denî bütünlüğünü ihlâl eder.
b) Çocuk düşürme ve düşürtme, 
ana rahminde teşekkül eden çocu­
ğun hayatım İzale eder.
c) Çocuk düşürme ve düşürtme­
nin serbest bırakılması halinde, bu 
tüller çoğalacak ve memleket nü­
fusu gittikçe azalacaktır. Milletle­
rin kuvvetinde nüfusun ehemmiye­
ti ise aşikârdır. Mesele, sadece ana 
rahmindeki bir çocuğun hayatım 
kurtarmak değil, fakat devlet de­
diğimiz siyasî topluluğun hayatî 
menfaatlerim korumaktır.
Kanaatimizce, cezalandırmama le­
hinde söylenen mucib sebeblerden 
nüfus ve dolayısile sefalet artması 
fikri kabul edilemez. Zira medeni­
yet ilerledikçe evvelce istifade e- 
dilen tabiî kaynaklardan da fayda­
lanılmaktadır. Diğer taraftan, her 
şahsın vücudü üzerinde tasarruf 
salâhiyeti olduğu tezi de kabule şa­
yan değildir. Bir kimsenin şahsı ü- 
zerindeki tasarruflarım İcabında 
kanun tahdid edebilir. Meselâ, bir 
kimse, kendisini askerlikten kurtar­
mak için sakat edince suç saymı­
yor muyuz? Şahsı üzerinde tasar­
ruf edebilir diyip bu fili cezasız 
bırakıyor muyuz? Şahıs üzerindeki 
tasarruf salâhiyeti tezi bir başka se- 
beble de kabul edilemez. Ana rah­
mindeki çocuk, anaya bağlı olsa bi­
le, ayn bir hayatiyeti haizdir. O- 
nun üzerinde tasarruf, ananın ken­
di şahsı üzerindeki tasarruf sayıla­
maz.
Buna mukabil, sıhhî yani ananın 
hayatını veya vücud tamamlığını 
tehlikeye sokan zaruretlerden gayri 
zaruretlerin de tanınması gerektiği 
fikrinde bir hakikat payı olduğunu 
itiraf etmek lâzımdır. Meselâ dağa 
kaldırılarak haydudlar tarafından 
torla ırzına geçilen ve bu yüzden 
gebe kalan bir kadının durumunu
(1) Dr. Fahri Celâl: Çocuk dü­
şürme. «Cumhuriyet». 13 aralık 1953
düşününüz. Fakat bu mucib sebeb, 
her türlü çocuk düşürme ve düşürt­
melerin değil, sadece meşru görü­
lebilecek olan çocuk düşürme ve 
düşürtmelerin cezalandırılmaması­
nı suç sayılmamasını haklı göste­
rebilir. O halde yapılacak iş, bu fiil­
lerin suç sayıldığı mevzuatta hangi 
hallerde bunların tecviz edilebile­
ceğini tayin etmektir. Bugün bütün 
devletlerin kanunları gibi bizim ka­
nunumuz da bu fiilleri suç saymak­
tadır. Kanunumuz, umumî bir meş­
ruiyet yani hukuka uygunluk se­
bebi saydığı zaruret halini ancak 
hayat veya vücud tamamhğı bakı­
mından kabul etmiştir. Bunun çok 
dar olduğunu itiraf etmek, hiç ol­
mazsa çocuk düşürme ve düşürt­
meğe münhasır olmak üzere zaru­
retin hududunu genişletme imkân­
ları aramak muvafık olacaktır.
*  *  *
Çocuk düşürme ve düşürtmeden 
bahseden maddelerimiz müteaddid 
tâdiller görmüştür. Bir kadının rı­
zası olmadan çocuğunu düşürtme­
nin cezası ilk önce 7 seneden 12 
seneye kadar hapis idi, 1936 ve 1953 
tâdillerinde bu cezaya dokunulma­
mıştır. Bu fiil yüzünden kadının 
ölmesi hriinde ilk önce ceza 1 se­
neden 15 seneye kadar ağır hapis 
idi. 1936 tâdilinde 12 seneden 20 se­
neye kadar ağır hapis yapıldı. 1953 
te bir milletvekili ölüm cezası teklif 
etti ise de neticede 15 seneden 20 
seneye kadar ağır hapis şeklinde 
tâdil edildi. Yani sadece aşağı had 
12 den 15 e çıkarıldı. Çocuk düşür­
menin veya bir kadının rızası ile 
çocuğunu düşürtmenin cezası ise ilk 
önce 1 seneden 3 seneye kadar ha­
pis idi. 1936 da ceza arttırıldı. 2 se­
neden 5 seneye kadar hapis cezası 
kondu. 1953 tâdilinde bu cezaya do­
kunulmadı. Bu yüzden kadın ölür­
se ilk önce ceza 4 seneden 7 seneye 
kadar ağır hapis, idi. Ölüm, kadının 
razı olduğundan daha tehlikeli bir 
vasıta kullanılmasından ileri gelmiş 
ise, ceza 5 seneden 10 seneye kadar 
ağır hapis idi. 1936 da ceza arttırıldı. 
Her türlü ölüme sebebiyet halinde 
ceza 5 seneden 12 seneye ağır hapis 
oldu. 1953 tâdilinde bu cezaya da 
dokunulmadı.
Lütfen dikkat buyrunuz: Daha 
ziyade cezalan ağırlatmak şeklinde 
tecelli eden ve ceza kanunun 106 
maddesini, yani hemen hemen 
üçte birini tâdil eden bir kanunda, 
bu madde ele alındığı halde, bir tek 
hal, yani kadının rızası olmadan 
çocuğunu düşürtmede kadının ölü­
müne sebebiyet verilmesi hal} müs­
tesna olmak üzere, cezaların ağır- 
latılmasına lüzum görülmemiştir. 
Hattâ bu yolda bir teklif dahi ya­
pılmamıştır. Cezaların ağır!atılma­
sının en müfrit taraftarlarının bile 
bu suçlarda cezalan ağırlatmayı is­
tememesinin bir manası yok mudur? 
Elbet vardır. Bu da bu suçların 
cezasının hafif olmadığı, cezanın ,a- 
ğırlaştırılması ile bu suçlann azaltı 
lamıyacağıdır. Zaten cezaların ağır 
latılması ile sade bu suçların değil, 
fakat herhangi bir suçun normal 
zamanlarda azaltılamıyacağı, bu İş­
le uğraşan cezacılarm, asırlarm ver 
diği tecrübelere dayanarak ittifak­
la kabul ettiği bir hakikattir. Bu ha­
kikati bilmiyenler, hemen cezayı 
ağırlatmak yoluna gitmeyi düşü­
nürler. Farzedinlz ki, 10 seneyi 15 
seneye çıkardık. 10 seneyi göz« a- 
lan hekim 15 seneden mi korkacak? 
Cezanın ağırlatılması, hekimlerin ço 
cuk düşürmek için kabul ettikleri 
tarifeyi yükseltmelerine sebeb ola­
caktır. O kadar.
Kaldı kİ bizdekl cezalar başka 
memleketlerdekine nazaran hafif de 
değildir. En çok işlenen, rıza ile 
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lıklarını tamamladı, karar 
Bakaniar Kurulundan çıkar 
çıkmaz tevziata başlanacak
Emekli, dul ve yetimlere verile­
cek ikramiyelerin hazırlıkları ta­
mamlanmıştır. Karar Bakanlar 
Kurulundan çıkar çıkmaz tevziata 
başlanacaktır. Aylıklarını Emekli 
Sandığından alanlar ikramiyeleri­
ni de aylıklarını aldıkları banka 
şubelerinden alacaklardır.
1 mart tarihinden itibaren Def­
terdarlıklar tarafından ödenecek 
emekli, dul ve yetim 3 aylıkları 
son kanun gereğince zamlı verile­
cektir. Emekli Sandığından alan­
lar 1 nisan tarihinden itbaren üç 
aylıklarını zamlı olarak alacaklar­
dır.
Bir Pakistan Generali geliyor
Türkiye İle Pakistan arasında imza, 
lanacak askeri anlaşma İle alâkalı te­
maslarda bulunmak üzere, Pakistan 
ordusu Genelkurmayından General 
Zahidi, dnümüzdeki günlerde şehrimi, 
ze gelecektir.
Havalar düzeldi
Bir hafta kadar devam eden şiddetli 
kış havasından ve tipi halindeki kar. 
dan sonra dün şehrimiz ve civarında 
hava düzelmiştir.
Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan 
bildirildiğine göre, dün azamî sühunet 
vasatisi -f  4. asgari ise — 2 santigrad 
derece olarak kaydedilmiştir. Bugün, 
lerde İstanbul ve civarında yağmur 
yağması muhtemel görülmektedir.
Dükkânlar cumartesi günleri 
12-13 arasında kapanacak
Esnaf Birliğinin teşebbüsü üzerine, 
yalnız cumartesi günleri dükkânların 
12 den 13 e kadar öğle tatili yapmaları
kararlaşmıştır.
Yeni şeklin tatblkma Önümüzdeki 
cumartesi gününden itibaren başlan», 
çaktır.
Denizcilik Bankası, memurları 
için bir lokanta açtı
Denizcilik Bankası, memur ve müs. 
tahdemlerine mahsus olmak üzere bir 
lokanta tesis etmiştir. Bu lokantada 
üç türlü yemek verilmektedir. Tabldo. 
tun flatı 120 kuruş olarak tesbit edil, 
miştir. Bu miktarın 65 kuruşu memur 
ve müstahdemler, 55 kuruşu ise Banka 
tarafından ödenmektedir.
Denizcilik Bankasının dış hatlar 
yaz tarifesinde değişiklik
öğrendiğimize göre. Denizyolları İs­
letmesinin önümüzdeki yaz mevsimi İçin 
hazırladığı dıs hatlar yaz tarifesi 
önümüzdeki günlerde alâkalı acentalara 
gönderilecektir!
Bu tarifeye göre, kombin* seferde 
evvelce Barselonaya ugrıyan vapurlar 
ancak Marsilyaya kadar gidecektir. Bu 
postayı yapan «Adana» vapurunun yol, 
cu bulamayışı dolayısile Barselona 11. 
maninin programdan çıkarıldığı bildi, 
rllmektedir. Diğer taraftan İspanya 11e 
ticari münasebetimiz gittikçe inkişaf 
ettiğinden, geminin yüklerden büyük 
bir navlun hasılatı sağladığı söylen­
mektedir. Bu takdirde «Tarsus» vapu. 
mnun «Adana» nın yerine Barselona, 
ya kadar sefer yapması muhtemeldir. 
Bira fabrikası Müdürü ile 
Kimyageri değiştirildi
Bir kısım biraların bozulmasında 
İhmalleri görüldüğü için haklarında 
tahkikat açılan bira fabrikası Müdürü 
Besalet Ersanlı İle Kimyager Nureddin 
Berkin vazifelerinden alınmalarına 
Tekel Umum Müdürlüğü tarafından 
karar verilmiştir. Bunun üzerine, fab 
rika Müdürlüğüne Tâli Akat, Klmyal 
gerllğtn# de Gani Demlrkan tayin 
edilmiştir.
Eski Müdür ve Kimyager hakkındaki 
tahkikat evrakı Savcılga verilmiştir.
^  KÜ ÇÜ K H A B E R L E R ^ )
★  E. T. T. İDARESİ Neşriyat Müdürü 
İlhami Safa, Müdürlüğün Havagazı Da. 
iresine nakledilmiştir.
★  GALATA - Beyoğlu tünelinin mo. 
dem bir hale ifrağı etrafında tetkik, 
ler yapılmaktadır.
★  ESKİ Ekonomi ve Ticaret Bakan, 
larından Prof. Muhlis Ete, dün uçakla 
Frankfurttan şehrimize gelmiştir.
★  BİRKAÇ giindenberi şehrimizde 
bulunan İsrael ticaret heyeti dün akşam 
ekspresle Ankaraya gitmiştir.
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Japon donanması, 
ne idi, ne oldu ?
Geçen hafta Galata rıhtımına At­
las Manı adında bir Japon gemisi 
yanaşmıştı. İkinci Dünya Harbin- 
denberi ilk defa olarak İstanbul li­
manında gördüğümüz bu Japon 
gemisi 10641 gros tonluk, 16 mil 
servis süratli bir şilepti. Dizel mo- 
törü ile mücehhez bulunan Atlas 
Maru 1951 de yapılmış yeni bir ge­
midir, Andes Maru ve London 
Maru isimli 2 eşi daha vardır. Men 
sub olduğu kumpanya 23 yeni ge­
miye sahibdir.
Japon bandırasını İstanbul lima­
nında görünce Doğan Güneş İmpa 
ratorluğunun İkinci Dünya Harbi­
ne girdiği 7 aralık 1941 tarihindeki, 
harbden mağtûb çıktığı 2 eylül 
1945 teki ve nihayet son denizcilik 
vaziyetini hulasaten okuyucuları­
ma arzetmeyi faydalı buldum.
100 yıl evvel Japon denizciliği 
yoktu
1855 te, Amerikan Amirali Perry, 
toplarının tehdidi altında Japon- 
yayı, limanlarını batıkların ticare­
tine açmaya mecbur etmişti. Ame­
rikan harb gemileri Japonların 
yalnız limanlarım değil, gözlerini 
de açmıştı. Çünkü o zaman Japon- 
yada denizcilik, kıyılarda ve iç de­
nizdeki 'balıkçılığa münhasırdı. 
Japonlar bir müddet sonra, batık­
lardan gemiler tedarik ederek de­
nize açıldıkları gibi kendileri de 
gemiler yapmaya başladılar. Ame­
rikalılar ve ondan sonra diğer batı 
devletler Japonları garbhlaşmaya 
ve denizci devlet olmaya zorlamış­
lardı.
Japon donanmasının ilk zaferleri
1894 -  95 t« Japon donanması, 
Çin deniz kuvvetlerini mağlûb et­
ti. 1904 -  1905 te meşhur Amiral 
Togo Çarlık Rusyanm Uzakdoğu ve 
Baltık filolarını hezimete uğrattı. 
Rus -  Japon harbini kazanan Ja­
pon zırhlıları ile zırhlı kruvazör­
leri başta İngiliz tezgâhlan olmak 
üzere batık devletlerin tersanele­
rinde yapılmıştı. Japonlar kendi 
tersanelerinde 1900 den itibaren 
1250 ilâ 3420 tonluk hafif kruva­
zörler ile küçük muhribler ve tor­
pidobotlar yapabiliyorlardı. Harb­
den hemen sonra büyük gemiler 
inşasına da başladılar. 1906 da 
19700 tonluk, 1907 de 21.100 tonluk j 
zırhlılar denize indirdiler. 1912 
28.000 tonluk ve 27 mil süratinee j 
dretnot sınıfı 3 muharebe kruvaz - 
riinü de denize indirdiler.
Japonya Birinci Dünya Harbine 
İngiltere ve müttefikleri safında 
iştirak etti ve Almanları Pasifik - 
ten uzaklaştırdığı gibi, müttefik­
lere muhribler de verdi.
Japonya dünyanın üçüncü 
denizci devleti
Birinci Dünya Harbi Bittikten 
sonra, galib müttefikler arasında 
bir donanma yarışı başlamıştı. Bu­
nu önlemek için 1922 şubatında 
Washingtonda bir deniz silâhlarını 
tahdid konferansı toplandı. Bu 
konferans Ingilere ve Amerikadan 
sonra Japonyayı üçüncü denizci 
devlet olarak kabul etti. 1930 Lon­
dra konferansı bu vaziyeti idame 
etti. 1936 ikinci Londra konferan­
sına Japonya iştirak etmedi ve is­
tediği kadar, istediği kuvvette ge­
mi yapmak üzere serbest kaldı. 
Japonlar son derece gizli tutmak 
suretile deniz kuvvetlerini arttır­
maya başladılar.
1941 de harbe girerken Japon 
donanması
Bu suretle 7 aralık 1941 de Pearl 
Harbour baskını ile harbe giren 
Japonya şu gemilere sahib bulu­
nuyordu:
11 zırhlı, 11 uçak gemisi, 18 ağır 
kruvazör, 16 hafif kruvazör, 110 
muhrib, 64 denizaltı, 5 uçak nakli­
ye gemisi, 8 denizaltı ana gemisi. 
Bu yekûna mayin gemisi, arama - 
tarama gemisi, karakol gemisi gibi
■*»—**»—  Yazaır
Abidin Dav’er
küçük tekneleri de ilâve edince 
Japon donanması 1.270.000 tonluk 
381 gemiden mürekkebdi.
O tarihte bütün denizci devletler 
arasında zırhlılarile eşit sayıda u- 
çak gemisine yalnız Japonya sa- 
hibdi.. Yeni Japon kruvazörlerinin 
çoğu silâhlan tahdid konferansın­
da kabul edilmiş olan milletlerarası 
tonajdan gizlice daha büyük ya­
pılmıştı. Japonlar iki dev zırhlı da 
yapmışlardı- Bunlar, 33.000, tam 
yükle 82.000 tonluk gemilerdi. Di­
ğer devletlerin en ağır gemi toplan 
406 hk iken bu Japon dev zırhlı - 
lan 9 tane 457 lik top taşıyorlardı- 
Japonlar, daha büyük ve kuvvetli 
bir torpido da kabul etmişlerdi. 
Filvaki diğer devletlerin 533 lük 
torpidolarına mukabil yeni Japon 
torpidoları 609 milimetrelikti.
Japon deniz hava kuvvetleri
Japon deniz hava kuvvetleri de 
mühimdi: 500 av uçağı, 180 yüksek 
tavanlı bomba uçağı, 300 pike bom 
ba uçağı, donanma emrinde kara­
da üslenmiş 350 pike bomba uçağı, 
340 keşif deniz uçağı, 15 çok uzun 
menzilli deniz uçağı. Bu 1780 uçak 
*an takriben 1250 tanesi en veni 
modelde idi. Japonlann Zero av 
uçaklan, her bakımdan müttefik 
avcılanndan üstündüler. Japon or­
dusu emrinde de 1400 tanesi mo­
dem olmak üzere 3000 uçak vardı. 
1941 sonunda Japon ticaret filosu
1941 sonunda Japon ticaret filosu 
da 6.100.000 tondu- Japon şefleri 
harb içinde her yıl 800 bin tonluk 
ticaret gemisi kaybedebileceklerini 
Vs buna karşı da 500 bin tonluk 
yeni ticaret gemisi yapabilecekle-
rlni hesablamışlardı. Hemen söyle­
yelim ki bu hesablar yanlış çıkmış 
ve ticaret tonajının kifayetsizliği, 
harbin uzaması ve Japon ticaret fi­
losunun uğradığı büyük zayiatın 
telâfi edilememesi, mağlûbiyetin 
başlıca sebeblerinden birini teşkil 
etmiştir-
Japonya, harbe girdikten sonra, 
tam manasile bir yıldırım harbi 
yaparak süratle yayılmışsa da 1942 
mayısındaki Mercan ve bilhassa 
haziranındaki Midway deniz-hava 
savaşlarile 1942 ağustosunda baş­
layan Guadelcanal muharebelerin­
den itibaren tevakkufa ve 1943 ten 
itibaren gerilemeye başlamıştır.
Harbdeki Japon harb gemisi 
kayıbian
İkinci Dünya Harbi İçinde Japon 
donanmasının uğradığı gemi ka- 
yıblan pekbüyüktür. Japonya tes­
lim olduğu zaman, donanmasından 
pek az gemi kalmıştı. Kayıblar 
şunlardır: 11 zırhlı, 22 uçak gemisi, 
16 ağır ve 23 hafif kruvazör, 122 
muhrib, 24 refakat muhribi, 130 
denizaltı, 10 mayin gemisi, 6 uçak 
ikmal gemisi, 1 yardımcı kruvazör, 
2 donanma ikmal gemisi.
Bu kayıblarin yekûnu 1.744 000 
tonluk 549 gemidir. 1.270 000 tonla 
harbe giren Japonlann harb içinde 
yaptıkları 1.048.000 tonluk yeni 
harb gemisinin de pek çoğu bat­
mış; ekserisi küçük gemilerden 
ibaret olmak üzere yalnız 196.000 
tonluk harb gemisi kalmıştı- Ja­
ponya teslim olduğu zaman kalan­
lar, ekserisi hasara uğramış olarak 
1 zırhlı, 6 uçak gemisi, 5 kruvazör, 
bir miktar muhrib ve denizaltı ile 
bazı yardımcı gemilerden ibaretti.
I knan talimatnamesinin değişti­
rilmesine lüzum görülüyor
stenbul limanı ağzında demirllyen 
l*rnü#rin $ehir Hatları vapurlarile 
$ lep ve büyıik gem ilerin manevrala- 
r T \ man! olmaları sebebile Liman ta. 
I tnameslnin değiştirilmesine lüzum
p lüştiir. Yürürlükte bulunan nl.
rt- gereğince gemiler Saraybur. 
ı masından Fındıklıya kadar olan 
t da bet mevkie demirlemekte ser- 
V • tir. Bu sahada demir atan gemi. 
İv re İst-nbul Liman Reisliği müdahale 
e/emediğinden, limana giren vapurlar 
b yilk güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 
E 'hassa akıntılı zamanlarda bu güç. 
liı t daha fazla artmaktadır.
Tarmara Bölge Liman Müdürlüğünün 
hazırladığı yeni talimatname Ulaştır, 
ma Bakanlığına gönderilmiştir. Kabul 
edildiği takdirde gemilerin demirliye- 
c^kleri yerler Liman Başkanlığı tara, 
fından tayin olunacaktır.
Bir randevu evi basıldı
Taksim Ayazpaşa Ülker sokak 20/1 
numaralı evde oturan Anna ismindeki 
kadının randevuculuk yaptığı ahlâk 
zabıtası memurları tarafından tesbit 
edilmiş, iki çift yakalanarak takibata 
başlanmıştır.
Türk Ekspres Bank
İstanbul M erkezinin mutad 
«Hafta Sonu Keşidesi» Cumar - 
tosi günü Noter huzurunda yapıl 
rriıştır. Bu keşidenin 5 ALTIN 
ikramiyesini Fatih. İskenderpa- 
sa A ile sokak No. 10 da. 16187 
hesab No. lı Süleyman Tekfiliz 
kazanmıştır.
Cahide Sonku ve Zeki 
Müren Kadıköy OPERA  
Sinemasında
11 şubat 1954 Perşembe a k ­
şamı Kadıköy Opera sinetmasm- 
da başlıyacak olan Beklenen 
Şarkı filminin gala suvaresinde 
Cahide Sonku. Zeki Müren ve 
eser sahibi Sadık Şendilin biz - 
zat bulunacakları memnuniyetle 
öğrenilmiştir.
Bir Çekoslovak ticaret heyeti 
şehrimize geldi
Son günlerde. Sovyet Rusya ve peyk, 
lerlnde mallarımıza karşı gösterilen 
alâka artmıştır.
Bu cümleden olmak üzere, 5 kişilik 
bir Çekoslovak ticaret heyeti, işlen­
miş tütün mübavaa etmek için Semplon 
ekspresile Yunanistandan şehrimize gel. 
miştir.
Çekoslovak ticaret heyeti. İşlenmiş 
tüttin piyasasını tetkik etmek üzere 
bugün uçakla İzmire gidecektir.
6 net Amerikan filosu geliyor
Amiral Cassady kumandasındaki 
Amerikanın 6 ncı Akdeniz filosu 13 
şubat tarihinde limanımıza gelerek 18 
şubata kadar kalacaktır.
Yabancı memleketlerden üzüm 
talebleri arttı
Yabancı memleketlerden üzüm üze. 
rine teklifler artmıştır. Şimal mernle. 
ketlerinden ve bilhassa İsveç. Norveç 
ve Flnlândiyadan devamlı istekler 
gelmektedir. Finlândiya alıcıların ba. 
şında görünmektedir.
Bu mevsim İzmirden on altı milyon 
lira tutarında yerml yedi bin ton üzüm 
ihraç edilmiştir. Bu rakamlar 16 ocağa 
kadar tutulan hesablara dahildir. İhra­
cat kıymetinin mevsim sonuna kadar 
yirmi milyonu çok aşacağı anlaşıl, 
maktadır.
Sudkostik fiatlan yükseldi
Sudkostik fiatlarında yeniden yük. 
selmeler kaydedilmektedir. Evvelce 
kırk kuruşa satılan bu madde bugün 
yetmiş kuruşa kadar çıkmıştır.
Bu flat yüksekliği karşısında sabun 
imalâtçıları çok müşkül duruma düş. 
müşlerdir. Acele sudkostik ithal edil­
mediği takdirde sabun fiatlarınm da. 
ha da artacağı bildirilmektedir.
300 ton ham kauçuk ithaline 
müsaade edildi
Piyasada ham kauçuk bulmak zor. 
İaşmıştır. İhtiyaç sahihleri ve bilhassa 
sanayiciler lüzumlu malı karaborsa, 
dan tedarik etmek mecburiyetinde kal­
dıklarından fiatlar 390.400 kurusa 
kadar yükselmiştir. Mamul fiatları da 
bu seyri takib etmiştir.
Haber verildiğine göre Ticaret Ba. 
kanlığı üç yüz ton kadar ham kauçuk 
ithaline müsaade etmiştir. Bu mal 
gelir gelmez fiatlarm İki liraya, hattâ 
ISO kurusa düşeceği anlaşılmaktadır.
Bu gemileri de müttefikler zapt ve 
taksim etmişlerdir
Japon ordu ve donanma hava 
kuvvetleri 50.000 uçak kaybetmiş­
ler ve yalnız 9000 uçak kalmıştı.
Japon ticaret filosu yok oluyor 
Japon ticaret filosu da pek büyük 
kayıblara uğramış ve 8-900 000 gros 
tonluk gemi kaybetmiştir. Bunun 
yüzde 54-7 şini Amerikan denizal- 
tıları batırmıştır. Amerikan deniz- 
altıları 276 Japon harb gemisini de 
batırmışlardır ki bunlar 1 zırhlı, 
8 uçak gemisi, 3 ağır, 9 hafif kru­
vazör, 43 muhrib, 23 denizaltı ve 
100 kadar daha küçük gemidir. A- 
merikanm denizaltı kayıbian 52 
dir. Bütün düşmanın tahrib ettik­
leri 46 dır. Bu denizaltılarda 3505 
Amerikalı ölmüşse de, buna mu­
kabil denizaltılar 71.000 i denizci, 
100 000 i asker ve 105.000 i sivil ol­
mak üzere 276.000 Japonun ölümü­
ne sebeb olmuşlardır.
Japonlar 64 denizaltı ile İşe baş­
lamışlar, harbde ceb denizaltıları 
hariç, 130 büyük denizaltı daha 
inşa etmişler ve bu 194 denizaltı- 
dan 130 tanesini kaybetmişlerdir. 
Japon denizaltılan, kendilerinden 
beklenilen başarıyı kat’iyen göste­
rememişlerdir.
Bugünkü Japon harb filosu
ikinci Dünya Harbine girerken 
dünyanın üçüncü kuvvetli donan­
masına sahib olan Japonya, bugün 
sadece firkateynler, gambotlar, ka­
rakol gemileri, arama -  tarama ge­
mileri gibi küçük gemilerden mü- 
rekkeb bir filoya sahibdir. Barış 
andlaşmasma göre Japon deniz kuv 
vetlerinin 50 000 ton tutarında 125 
gemiden müıekkeb olması lâzım­
dır. Hiç bir gemi 1500 tondan fazla 
olmıyacak, filo mürettebatı da 10 
bini geçmiyecektir. Mevcud gemi­
lerin en büyükleri 18 firkateyndir. 
Bunlar eski Amerikan gemileridir. 
1430, tam yükle 2100 tondurlar, 
süratleri 20 mildir. 3 tane 76 lık 
top, 10 tane 40 lık ve 20 lik uçak­
savar taşırlar, mürettebleri 180 ki­
şidir, Japonyanin diğer küçük ge­
mileri şunlardır: 54 gambot, 6 re­
fakat gemisi, 5 büyük, 22 orta, 74 
küçük karakol gemisi, 24 karakol 
motorbotu, 250 liman karakol botu, 
64 arama-tarama gemisi, 4 yar­
dımcı gemi.
Bugünkü Japon (icarct filosu
Şimdiki Japon harb filosu, Fran­
sızların dediği gibi, bir deniz to­
zundan yani küçük teknelerden 
ibaret olmakla beraber, Japon ti­
caret filosu süratle inkişaf etmek­
tedir. Harb sonunda pek fakirleş­
miş olan bu filo 1953 te 2.787163 
(onluk 1587 gemiden mürekkebdi. 
Japon tersaneleri de durmadan ye­
ni ticaret gemileri yapmaktadır­
lar; hem Japonya, hem de başka 
memleketler hesabına Japon gemi 
tezgâhları, süratle gemi inşası hu­
susunda. rekorlar kırmaktadırlar. 
Bir kaç yıl sonra, Japonya İkinci 
Dünya Harbi başındaki deniz tica­
ret filosuna tekrar sahib olacak 
gibi görünüyor.
NOT — Bu yazı, üstad Abid 
Dav’erin gazetemiz için hazırladı 
ve bir ân evvel neşrini istediği sc 
yazısı idi. Bııgün sütunlarımızı: 
çıkması mukarrerdi. Üstadın arzı 
su yerine gelmiş bulunuyor, fak 
ne yazık ki kendisi göremedi.
Türk îebaalı bir 
tacirin Almanyada 
başına gelenler
Bundan 2.5 sene evvel Batı Al­
manyada Frankfurt şehrinde Edvin 
Hamphi isminde Türk tebaalı bir 
tüccar, esrar satarken Amerikan 
polisi tarafından yakalanmış ve tev 
kif edilmişti.
Kurtuluşta Nasib sokak J8 nu­
maralı evde oturan Edvin, Frank­
furt’ta 20 celse devam eden muha­
keme sonunda Amerikalı bir hâkim 
tarafından 2.5 sene hapse mahkûm 
edilmiş, bu mahkûmiyetini çekmek 
üzere Butzbach cezaevine gönde­
rilmişti.
Cezasını bundan 2.5 ay evvel bi­
tiren Edvin, dün uçakla Frank­
furt’tan şehrimize gelmiş ve polis 
makamlarına teslim edilmiştir. Evli 
ve bir çocuk babası olduğunu söy- 
liyen Edvin, Frankfurt’ta bir esrar 
şebekesinin ağma düştüğünü, ken­
disini vasıta olarak kullandıklarını 
ifade etmiş ve demiştir ki:
«— 951 senesinde ticaret maksa- 
dile seyahate çıktım. Bütün Avru­
pa memleketlerini dolaştıktan son­
ra Frankfurt’a indim. Burada bir 
lokantada Abdüırazzak Ben Amor 
isminde bir Arabla tanıştım. Bu A - 
rab işlerin fena gittiğini ileri sü­
rerek beni Ali isminde başka bir 
arkadaşı ile tanıştırdı. Ali Boulkhır, 
elinde «Marihune» tâbir ettikleri 
esrardan bulunduğunu ve bir A - 
merikalı müşterinin satın alacağım 
bildirdi. Bu Amerikalı ile de ta­
nıştık ve otelde randevu verdik. 
Amerikalı, randevu gününden on 
gün sonra otele geldi, satış yapılır­
ken beni tevkif etti.
Sevkedildiğim Butzbach hapisha­
nesinde üçer kişilik hücrelerde su­
çumu ikmal edip Frankfurt’a gel­
dim. Yalnız şunu söylemek isterim 
ki, B: tı Almanya polisinin yaptığı 
kaba muamelelere rağmen, Yeşil- 
köyde karşılaştığım Türk polisinin 
nazikâne muamelesi beni son de­
rece mütehassis etti.
Vatanıma dönmenin verdiği se­
vine bana her şeyi unutturacak ka­
dar kuvvetli ve tesirli oldu.»
Edvin, tanzim olunan evrakla bir­
likte bugün adliyeye teslim edile­
cek, bir defa da Türk hâkimleri ta­
rafından yargılanacaktır.
T. T. ve Elektrik İdaresi, 
Almanyaya sipariş ettiği 
otobüsleri getirtemiyor
T. T. ve Elektrik İdaresinin ye­
niden 200 otobüs alacağına dair haber, 
ler teeyyüd etmemiştir. İdare, Alman, 
yaya sipariş ettiği 50 otobüsü, hükû. 
metin döviz vermemesi dolayısile ge- 
ttrtemenıektedir. Mütehassıslar, şehirde 
200 Belediye otobüsüne daha lüzum 
olduğu fikrindedir. Halen idarenin 117 
otobüsü mevcuddur ve bunlar 37 semte 
İşlemektedir. Patrikhanenin müracaatı 
üzerine sabahları Fenere de bir otobüs 
tahsis edilmiştir.
Ö L Ü M
Merhum AH Haşim Paşanın eğiti,
Hürrem Tümerin eşi, Ulaştırma Ki. 
demli Yüzbaşı Selçuk Tümer ve Güven 
Sigorta memurlarından Halûk Tümerin 
babaları. Dr. Salih Haşim ve Melek 
Sönmezin ağabeyleri, General Neriman, 
Hâkim Hnkkı ve Hidayet Talimcioğul- 
larınm dayıları, Ahmed ve Mevhib« 
Paşako ile Akhisar Noteri Receb Şipal, 
Leylâ Urav, Meziyet Osmanoğlunun 
enişteleri, Güven Sigorta Meclisi İdare 
azası avukat Saim Nuri Uraym bacanağı
Emekli Kurmay Albay 
R F E T  T Ü M E R
8 şubat 954 günü Hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Cenazesi 10 şubat 954 
çarşamba günü Lâleli T. H. K. a parti, 
manları 3. daire 36 No. daki hanesin, 
den kaldırılarak Beyazıd Camiinde 
öğle namazını müteakıb Merkezefendi. 
deki ebedî istlrahatgâhına tevdi edile­
cektir. Mevlâ rahmet eyliye.
T E Ş E K K Ü R
Avukat
ADNAN CEMİL URYANİ’nin
vefatı dolayısile, cenaze merasiminde 
bulunan, bizzat, telgraf, telefon ve 
mektubl», beyanı tazlyet eden keder, 
lerimizl paylaşan muhterem dostları, 
miza ayrı ayrı teşekküre teessürümüz 
mani olduğundan minnet ve şükran 
hislerimizin arzına gazetenizin tav as, 
şutunu rica ederiz.
Uryani ailest
C U M H U R İ Y E T
Nüshası 15 kuruştur
Abone şeraiti Türkiye Hariç
Lira Kr Lira Kr,
Senelik 42 00 81.00
Altı aylık 22 50 43 50
Üç aylık 12 00 24 00
Bir aylık 4 50 900
------------  D !  K K A T -
Gazetemize gönderilen evrak ve yazılar 
neşredilsin edilmesin İade olunma», 
hânlardan mesuliyet kabul edilmez
Sonra bağıra bağıra ağlamağa 
başladı. Karanlık orman akıyordu. 
Ağladıkça ağlıyordu. Ağlamaktan, 
yalnız yalnız, avazı çıktığı kadar 
ağlamaktan müthiş br tad duyu­
yordu-
Yamaçtan aşağı inerken ağlaması 
kırp diye kesildi. Akan burnunu 
sağ kolunun yenine sildi. Yen, 
yamyaş oldu.
Evin avlusuna geldiğinde karan­
lık kavuşmuştu Ötelerde bir çok 
ev karartısı daha gördü. Bir an dur 
du Düşündü. Bu köv, o köy müy­
dü ola? Kapının önünde uzun sa­
ki’ 1: sallanan bir adam semerle uğ­
raşıyordu Başım kaldırınca, avlu­
nun ortasında, dikitmiş kalmış bir 
karartı gördü. Karartı kendisine 
doğru bir iki adım attı durdu. A- 
dana aldırmadı. İsine daldı. Ortalık 
1 i"e kararınca sakallı adamın göz- 
1 'rl eörmez olun, uğraşmayı bırak- 
t Avağa kalktı Soluna dönüne«- 
t l inkini olduğu yerde öylece di­
kilmiş gördü-
— «Hişt!» dedi, «Ne işin var bu­
raca?»
Karartı;
— «Ben.» dedi «çoban olurum 
sana davı Ben. çift de sürerim. Her 
bir iş vapartm size davı.»
Sakallı adam karartıyı kolun­
dan tuttu içen çekti:
— «Gel hele sen içeri .sonra ko­
nuşuruz hepsini...»
İnceden bir poyraz esiyordu 
Mehmed, tir tir titriyordu. Öyle bir
titriyordu ki uçacak gibi.
Yaşlı adam içerideki kadına:
— «Ocağa odun at!» dedi. «Ço­
cuk çok titriyor.»
Kadın:
— «Kim bu?» diye hayretle sor­
du.
Yaşlı adam:
— «Bir Tanrı misafiri,» diye ce- 
vab verdi.
Kadın:
— «Misafirin hiç de böylesini 
görmedimdi,» diye bıyık altından 
gülümsedi.
Yaşlı adam:
— «Gör işte » dedi.
Kadın çabuk çabuk gitti, bir ku­
cak odun getirdi ocağa attı. Ocak 
yavaş yavaş parladı.
Çocuk, ocağın soluna, duvara iyi­
ce yapıştı, büzüldü, kocaman bir 
başı vardı. Düz, güneşten solup, 
kırmızı olmuş kara saçlan alnına, 
vüzıine dümdüz dikine düşüyordu. 
Yüzü ufacıktı. Kupkuru bir yüzdü. 
Mehmedin gözleri kocaman kahve 
rengiydi. Teni güneşten yanmıştı. 
On birinde gösteriyordu. Dize ka­
dar da şalvarını çalı yemişti. Ba­
cakları bu sebebden çıplaktı. Ayak 
lan da yalındı. Bacaklarında kan 
kuruyup kalmıştı. Ateşin çok iyi 
yanmasına rağmen titremesi dur­
muyordu.
Kadın:
— «Yavru,» dedi, «sen açsın. 
Dur, sana çorba koyayım da iç!»
Ocakta, ateşin yambaşmda duran
kocaman bir bakır tencereden ka­
laylı bir sahana döğme çorbası dol­
durmağa başladı. Çocuğun gözleri 
tenceredeki buğulanan çorbaya di­
kili kaldı.
Çorbayı getirip önüne yerleştir­
di. Eline bir tahta kaşık verdi:
— «Çabuk çabuk iç!» dedi.
— «Çabuk içerim,»
Adam:
— «O kadar da çabuk içme, ağ­
zın yanar sonra,» dedi.
— «Yanmaz.»
Çocuk gülümsedi. Yaşlı adam da 
gülümsedi. Kadın, onların neye 
gülümsediklerine bir mâna vere­
medi.
Adam:
— Çorbayı içince, titremesi dur­
du aslanın,» dedi.
Bu sefer kadın da gülümsedi.
Ocak, çamurla tertemiz sıvanmış­
tır Evin damı topraktı. Tavam ça­
lıyla döşeliydi. Döşeme yılların 
isinden kapkara kesilmiş parlıyor­
du. Evi ikiye ayırmışlardı. Öteki 
bölme ahırdı. Bölmenin kapısından 
sıcak, ıslak bir hava geliyordu. Ne­
fes karışığı... Bu hava taze sığır 
pisliği, saman ,taze dal kokuyordu.
Derken bölmeden yaşlı adamın 
oğlu, gelini, kızı da geldiler.
Çocuk onlara bir hoş, pel pel 
baktı.
Yaşlı adam, oğluna?
— «Misafirimize hoş geldin dese­
ne,» dedi.
Oğul gayet cidd:
— «Hoş geldin kardaş,» dedi, «ne 
var, ne yok?»
Çocuk:
— «Hoş bulduk.» diye aynı cid­
diyetle cevab verdi. «Eyilik sağ­
lık.»
Kız da ,gelin de «hoş geldin» 
dediler.
O arada, ocaktaki kütük yanmış, 
tiim yalıma kesmişti.
Çocuk, ellerini koynuna sokmuş 
büzülmüştü. Yaşlı adam geldi, ço­
cuğun yanına oturdu. Ocağın gür 
yalımları arkalarına tuhaf gölgeler 
düşürüyordu. Bu bölgelere baka­
rak adam, çocuğun kafasından ne 
geçiyor, anlayabilirdi. Yaşlı adam 
da uzun zaman bir yerde duı-mıyan, 
yalımlara göre yer değiştiren göl­
gelere gözünü dikti. Gözlerini göl­
gelerden ayırdığında gülümsüyor­
du, Yaşlı adamın yüzü uzun, incey­
di. Sakallan sütbevaz, değirmiydi. 
Alnını güneş yakmıştı. Bakır ren- 
gindeydi. Yüzüne ocağın yalımları 
da vurunca, alnı, yanakları, boynu 
kırmızı bakır gibi parlıyordu.
Birden aklına gelmiş gibi yaşlı 
adam doğruldu:
— «Bire misafir,» dedi, «genin 
adın ne? Adını bağışlamadın?»
— «Bana,» dedi, «İnce Memed 
derler...»
Arkasından, pişman olmuş gibi 
alt dudağını ısırdı. Utangaç utangaç 
başım önüne eğdi. Yolda, «benim 
adım Kara Mistiktir,» derim,» de­
diği akimdan çıkıp gitmişti. «Ol­
sun,» dedi, «kendi kendine, «Mis­
tik da neyimiş yani kendi adım du­
rurken. Saklayınca ne var yani a- 
dırrn. Kim görecek beni bu köyde.»
Yaşlı adam, geline:
— «Sofrayı serin de yemek yiye­
lim,» dedi, «Haydiyin.»
Sofra geldi ortaya serildi. Bütün 
aile ve ince Memed sofranın etra­
fına halka oldular oturdular. Ye­
mekte kimse ağzını açmadı.
Sessizlik içinde yemek yendik­
ten sonra, ocağa bir kucak odur 
daha atıldı. Ocağın tam orta yerine 
de yaşlı adam bir kütük getirdi 
yerleştirdi. Bu, ihtiyarın en büyük
zevkiydi. Bunu böyle yapmasa ede­
mezdi. Etraftaki yalımlar yaşlı ada­
mın kütüğünü sarıverdiler. İşte 
buna bayılırdı. Kadın, adamın ku­
lağına eğildi. Yavaş yavaş:
— «Süleyman» dedi, «çocuğun 
yatağını nereye seriyim?»
Süleyman, her zamanki tatlı gü- 
lüşile gene güldü:
— «Koca beygirin yemliğinin içi­
ne... Nereye olacak? Biz nerede ya­
tıyorsak... Sevgili misafirim kim- 
bilir nereden, Süleyman demiş de 
gelmiş.»
Süleyman Memede döndü. Me­
med, sıcaktan gevşemiş, uyuklar 
gibi bir hal almıştı.
Gülerek:
— «Bire misafirim, uykun mu 
var?»
Memed bir silkindi:
— «Yok» dedi, «hiç uykum gel­
miyor.»
İyice gözlerinin içine bakıp:
— «Bire İnce Memed» dedi Sü­
leyman, «hiç söylemedin. Nereden 
gelip .nereye gidiyorsun?»
ince Memed, duman kaçan gö­
zünü uğuşturarak:
— «Değirmenoluktan geliyor, o 
köye gidiyorum» dedi.
Süleyman:
— «Değirmenoluğu biliriz ya, o 
’ öy neredeymiş aceb?» diye me-
;kla sorar bir tavır takındı.
Memed, hiç bozmadan:




— «Abdi Ağa yar ya...» dedi dur 
du. Gözleri bir noktaya dikildi.
Süleyman:
— «Eeee?» dedi.
— «Hani bizim ağamız. Dursun
onun dutması işte. Çift sürer. Abdi 
Ağanın çiftini sürer. O Dursun 
işde.»
Gözleri parladı. Azıcık duraladı:
— «Geçenlerde bir doğan yavru­
su tuttu kil... O Dursun işde! Bil­
din mi onu sen, şimdi emmi?»
Süleyman:
— «Bildim bildim» dedi, «eee son­
ra? »
— «İşde onun köyüne gidiyordum. 
Dursun bana dedi ki... Bizim köy­
de çocukları döğmezler. Çocukları 
çifte salmazlar. Bizim köyün tar­
lalarında, çakırdikeni bitmez, de­
di. Ben, oraya gidiyordum işde»
Süleyman:
— «Peki o köyün adı neymiş? 
Söylemedi mi sana Dursun hiç?»
Memed sustu. Düşündü. Baş par 
mağını uzun zaman fğzına sokup 
emdi. Uzun zaman düşündü. Son­
ra birden:






Üstad A b id in  Dav’er 
dün sıksam vefat etti
—  Bastarafı 1 inci sahıfede —  
Hal tercümesi
Abidin Dav’er 1886 da Îstanbul- 
da doğdu- Şehremaneti miimeyiz- 
lerinden Ali Vahyi Beyin oğludur. 
Prenses Zeyneb Kâmilin mânevi 
evlâdı olan ve iyi tahsil gören an­
nesi Fatma Revan Hanım, Abidin, 
henüz 1 yaşında iken kocasından 
j ayrılmış ve oğlunu o yetiştirmiş- 
| tir. Abidin Dav'er ilk tahsilini Sul- 
| tanahmedde Cevrikalfa mektebin- 
j de gördü. Sonra Burhanı Terakki 
| Nümunei Terakki, Ravzai Terakki- 
j  de, bir müddet Soğukçeşme As- 
kerî Rüştiyesinde okudu ve Ga- 
j latasaraya girerek 1907 de oradan 
da diploma aldı ve iki yıl Sanayü 
Nefise Mektebine devam etti. Sa- 
j nayii Nefiseye devam ederken bir 
taraftan da Matbuat Umum Mü­
dürlüğüne memur oldu ve gazete­
lere daha mektebde iken yazılar 
; göndermeğe başladı. 1908 den son­
ra kendini büsbütün gazeteciliğe 
verdi, bir taraftan da Meb’usan 
Meclisi Zabıt Kalemine Mümey­
yizlik etmesi ve bu vazifede iken 
bir müddet Fransa Parlamento­
sunda, ve daha sonra Fransa ile 
birlikte Belçika ve İngiltere Par­
lamentolarında tetkiklerde bulun­
du.
Esaslı olarak önce Tasviri Efkâr­
da, Yeni Günde, sonra Tercü­
manı Hakikat ve İkdam’da, daha 
sonra gene Tasviri Efkârda ve ni­
hayet Cumhuriyet’te muharrirlik 
etti ve bu gazetelerin Yazı İşleri 
Müdürlüğünü de yaptı. 1939 da 
Büyük Millet Meclisi Altıncı 
devresinde İstanbul Milletvekilliği­
ne seçildi. Bu sırada gene ikdam­
daki yazılarına ve Cumhuriyet'teki 
Hem Nalına, Hem Mıhına başlıklı 
sütununa devam etti- 1943 te İs­
tanbul Belediyesi Neşriyat ve İs­
tatistik Müdürlüğüne tayin olun­
du. Cumhuriyet’teki yazılarına 
gene devam ediyordu. Nihayet o- 
radan tekaüd olarak kendisini büs­
bütün «Cumhuriyet» • verdi.
Kitab halinde çıkmış eserleri 
şunlardır: «Kanadlann Zaferi»,
«Deniz», «Gemi», «Mülâzimin 
Romanı», «Dünkü -  Bugünkü -  
Yarınki İstanbul», «Radyo Konfe­
ransları».
Hastalığı
Üstad Abidin Dav’erin vefatile 
neticelenen kalb krizi esnasında 
tedavisi ile meşgul olan akrabası 
Dr- Hamza Zati Ayberkle görüş­
tük. Doktor Ayberk bize şunları 
söyledi:
«— Dün (pazar) sabah saat 8 - 9  
sularında Dav’er Beye bir kalb 
krizi geliyor. Haber verdiler. He­
men geldim. İğne yapıldı. Hasta 
biraz sükunet bulur gibi oldu- 
Aynı gün öğle vakti, saat 12 de 
Dav’er Bey, tekrar ,daha şiddetli 
bir kriz geçirdi Gereken tedavi 
yapılmakla beraber. Profesör Ek­
rem Şerif Egeli de vaki davete 
icabet etti. Hastayı muayene ede­
rek bunun bir enfarktüs olduğunu 
söyledi. Yapılan tedaviyi muva­
fık görerek icab eden tavsiyelerde 
bulundu ve bunlar tatbik edildi. 
Hasta, saat 15 ten sonra sükûna 
kavuştu. Durum, bu sabah saat 
2 ye kadar herhangi bir tehlike 
arzetmediği halde, gece yansından 
sonra saat 2 de hastada tekrar bir 
kriz başgösterdi. Bu seferki kriz 
nefes darlığı ve sıkıntıyı arttırdı. 
Bunun üzerine, icab eden şırınga­
lar ve ilâçlar verildi. Ve Profesör 
Ekrem Şerif Egeli kendisini tekrar 
muayene etti. Tavsiyesi üzerine 
icab eden tedaviler yapıldı. Fakat 
bütün ihtimamlara rağmen hasta, 
bir türlü düzelemiyen kalb kifa­
yetsizliği neticesinde bugün saati 
16.45 te ruhunu teslim etti.»
Cenaze töreni
Rahmetli üstad Abidin Dav’erin 
cenazesi yarınki çarşamba günü 
Denizcilik Bankasının hastane­
sinden alınarak öğle namazı Be- 
yazıd camiinde kılındıktan sonra 





Sevgili arkadaşımız üstad Abidin 
Dav’eri kaybetmiş bulunuyoruz. 
Türk gazeteciliği, bugünkü merha­
leye ulaşmasını temin edenlerden 
biri olan bu kıymetli ve emektar 
rüknünü daima şükran ile anacak­
tır. Azamızdan üstadın yarın yapı­
lacak ebediyete teşyi töreninde ha- 
zır bulunmalarım istiyoruz.
